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ﺧﻼﺻﻪ 
ي ي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪهﻧﺴﺨﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮآورد ﻣﻨﻈﻮر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .اﺳﺖ اﺟﺮا ﺷﺪه( ACOT-R)رﻓﺘﺎر اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ در ﻛﻼس ي ﻣﻌﻠﻢ از ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه
 از ﻧﻔﺮ 003در آن  و اﺳﺖ ﺳﺎزيآزﻣﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ: ﻛﺎرروش
اي در ﮔﻴﺮي ﺗﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﻬﺮ آﻣﻮزان ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرمداﻧﺶ
ﻣﻌﻠﻢ از  يﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس. ﻧﺪﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب 8831-98ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺑﻨﺪي رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺮب آﻣﻮزان ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪرﻓﺘﺎر اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ در ﻛﻼس و واﻟﺪﻳﻦ داﻧﺶ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ . را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ( SRBD)
از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، ﺿﺮﻳﺐ  ACOT-R، رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮا و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ (رواﻳﻲ ﺳﺎزه)
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ي رواﻳﻲ ﺳﺎزه، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻔﻪﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻬﻲ، ﻫﺎي ﺑﻲﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ، ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺎﻣﻞ
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﺎن . ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ. از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ACOT داد ﻛﻪ
دار ﺑﻮد ﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺮب ﻣﻌﻨﻲﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده ﺑﺎ رﻓﺘﺎر اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ در ﻛﻼس زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
   (. <P0/50)
ﻣﻌﻠﻢ از رﻓﺘﺎر اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ در  يﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه يﺷﺪه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ يﻧﺴﺨﻪ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﻛﺎراﻳﻲ ،ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري در  ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﻛﻼس ﺑﺮاي
 . ﻛﺎر ﺑﺮد ﺗﻮان آن را در ﻣﻮارد ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪو ﻣﻲ دارد
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 از .ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺎنﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪو ﺷﺪه اﻧﺠﺎم  ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﻲﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ  ﺪونو ﺑ ﺗﺒﺮﻳﺰداﻧﺸﮕﺎه ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ
.ﻛﻨﻴﻢ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲآﻣﻮزان ﻣﻌﻠﻤﺎن و اوﻟﻴﺎي ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺶﻫﻤﺮاﻫﻲ 
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Original Article 
 
A psychometric evaluation and factor structure of revised version of teacher 
observation of classroom adaptation scale  
Abstract 
Introduction: The purpose of this study is to provide 
evidence of validity and reliability of Revised version of 
the Teacher Observation of Classroom Adaptation Scale 
(TOCAS-R) among Iranian elementary students. 
Materials and Methods: This investigation is a 
psychometrics study. Three hundred 3rd and 4th grade 
students (ages 9 and 10) were selected through multi-stages 
sampling from Tabriz elementary schools. Samples 
completed TOCAS and Disruptive Behavior Rating Scale 
(DBRS). Exploratory factor analysis, Pearson correlation 
coefficient and internal consistency were used to calculate 
the TOCAS factor structure (construct validity), convergent 
validity and reliability, respectively. 
Results: To obtain structure validity, principal component 
analysis with varimax rotation identified three factors, 
namely, inattention, aggression, and prosocial behavior. 
Cronbach alpha of the scale showed that this scale had 
reliable internal consistency. The TOCAS was specifically 
developed for assessing teachers’ perceptions of children’s 
classroom behaviors and adjustment to the school 
environment. Significant correlations were found between 
subscales of TOCAS and DBRS (P<0.05). 
Conclusion: TOCAS may be useful for program evaluators 
and researchers who are interested in using a valid, reliable, 
and efficient method for assessing change in student 
behaviors. 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻞ ﺒﻴﻓﺮاواﻧﻲ از ﻗ ﻣﺸﻜﻼتﺑﻪ  ﻛﻮدﻛﺎن يﮔﺎراﻧﻪﻧﺎﺳﺎز رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در 
 ﻛﻮدﻛﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ (. 1) زﻧﺪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻣﻦ ﻣﻲدوره
 اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ در رﻓﺘﺎري ﻣﺸﻜﻼت داراي
 يﻪاداﻣ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺒﻮد و درﻣﺎن يﻪزﻣﻴﻨ در
ﺑﻪ . ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎي
 ﺑﺪون اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ 1ﺳﺎزيﻲدروﻧ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﺸﻜﻼت
 رواﻧﻲ رﺷﺪ ﺗﻮﻗﻒ و ﻛﻨﺪي ﺑﺎﻋﺚ ﺛﺮﻮﻣ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪاﺧﻼت
 ﻣﺎﻧﻨﺪ 2ﺳﺎزيﻲﺑﺮوﻧ ﭼﻨﻴﻦ، رﻓﺘﺎرﻫﺎيﻫﻢ. ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻮدك
 ﻓﺘﺎرﻫﺎير ﻣﻌﺮض در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ در را ﻓﺮد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي،
و  ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ يﻪﻣﺪاﺧﻠ. دﻫﺪﻣﻲ ﻗﺮار ﻛﺎراﻧﻪﺑﺰه و ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 و ﻛﻮدك رﻓﺘﺎر ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرا،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، . ﺳﺖا او ﻫﺎيو ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ، ﻧﻴﺎزﻫﺎﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ، اﺻﻠﻲ اﻫﺪاف از ﻳﻜﻲ
 ﻳﻨﺪآﻓﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻫﺎآن ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼت در
  (.2)اﺳﺖ  درﻣﺎن
آﻣﻮزان و ﻋﺎﻃﻔﻲ داﻧﺶﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، 
در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ دراز ﻛﻪ  ﻲآﻣﻮزاﻧﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ داﻧﺶ
 ﮔﺮانو ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎنﺪ، ﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨ
 ﭘﺪران رﻓﺘﺎر ﻛﻮدك، دﻫﻨﺪﮔﺎنﮔﺰارش ﻣﻌﻤﻮﻻ .اﺳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 رﻓﺘﺎر از را ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﮔﺎرانآﻣﻮ و ﻣﺎدران و
ﺳﭙﺲ . ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﮔﺰارشدرﺟﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻚ در ﻛﻮدك
(. 3)ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻨﺠﺎر ﮔﺮوه رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﺑﺮاي ﺷﺨﻴﺺ  رﻓﺘﺎري ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻼتﻟﻴﺴﺖﭼﻚ از اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺤﺎﺳﻦ زﻳﺎدي دارد ﻛﻪ  ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎﻃﻔﻲ و رﻓﺘﺎري اﺧﺘﻼﻻت
 و رواﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ، در ﺟﻮﻳﻲﺗﻮان از ﺻﺮﻓﻪاز آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
 ﺑﻨﺪيﻃﺒﻘﻪ و اﺧﺘﻼل ﺷﺪت ﻣﻄﻠﻮب، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس(. 4)ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎم ﺑﺮد 
  ﻫﺎيﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻴﺎسﺗﺮﻳﻦ آناﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮوفوﺟﻮد آﻣﺪه
 ﺑﻪ اﺑﻌﺎدي ﺑﻨﺪيﻃﺒﻘﻪ ﻧﻈﺎم در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺑﻨﺪيدرﺟﻪ
 3ﻛﻮدك آﺧﻨﺒﺎخ رﻓﺘﺎري ﻟﻴﺴﺖﭼﻚ ﺪ،ﺷﻮﻧﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﺮده
                                                 
 ezilanretnI1
 ezilanretxE2
 tsilkcehC roivaheB dlihC3
، (QBC)راﺗﺮ  4ﻛﻮدﻛﺎن رﻓﺘﺎر يﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺮﺳﺶ(5)( ILSBC)
  ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ  ﻟﻴﺴﺖﭼﻚ و( 6) 5ﻛﺎﻧﺮز ﺑﻨﺪيدرﺟﻪ ﻣﻘﻴﺎس
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ (7)ﭘﺘﺮﺳﻮن  و ﻛﻮاي  6رﻓﺘﺎري ﻣﺸﻜﻼت يﺷﺪه
 (C-ACOT) 7ﻛﻼس در اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ رﻓﺘﺎر از ﻣﻌﻠﻢ ايﻣﺸﺎﻫﺪه يﺳﻴﺎﻫﻪ
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼﻻت  ﺎه و ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﺗ
ﺑﻴﺶ . اي داردراﻳﺞ رﻓﺘﺎري در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ، ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮاي  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺎل 03از 
آﻣﻮزان در ﻛﻼس درس از اي رﻓﺘﺎرﻫﺎي داﻧﺶارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻲ از آن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻧﺴﺨﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت،. ﻛﻨﻨﺪآن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
( 8) ACOT ي اوﻟﻴﻪﻧﺴﺨﻪ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻮرد اﺳﺘ
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎزﮔﺎري  8ﻣﻮدﻻون ﭘﮋوﻫﺶﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻣﻘﻮﻻت ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺬﻛﻮر، درﺟﺎﺗﻲ از .ﺷﺪ ﺗﺪوﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
داد، را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي
را  اول ﺳﺎل آﻣﻮزاناﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶي ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪﺑﻠﻜﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي 
 ،دﻳﺪهﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزشاﻣﺎ . ﻛﺮدﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ درس ﻛﻼسدر
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ يﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪرا  ﻫﺎي ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ
 يﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ACOT. وردﻧﺪآﻣﻲدﺳﺖ 
   يﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﻚ زودﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﻜﻴﻨﺰ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در 
اﺳﺎﺳﻲ  دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺰرگ در ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻮر، ﻣﺮﻳﻠﻨﺪ يﻣﺪاﺧﻠﻪ
، رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ي آنﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه يدر ﻧﺴﺨﻪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
از ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ) ايدرﺟﻪ 6ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻛﻼس درس در
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺮاي . ﺷﻮدارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺎﻫﺮﮔﺰ 
ﮔﺬاري ﻧﻤﺮهﻣﻌﻜﻮس ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻫﺎ، ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻳﻪﻫﻤﺴﺎﻧﻲ
رﻓﺘﺎر  يهﻛﻨﻨﺪﻣﻨﻌﻜﺲ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ي، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﻤﺮهاﻧﺪﺷﺪه
 يرﻓﺘﺎرﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ از 34 ﺣﺎوي R-ACOT. اﺳﺖ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ
 ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﻪو ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ  ﺑﻮد ﻛﻼس درس
ﺣﻔﻆ  روﻳﻲو ﻛﻢ ﻣﺨﺮب/رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﻜﻼت
 R-ACOT، ACOTيي اوﻟﻴﻪﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪﻣﺸﺎﺑﻪ . (9)ﻧﺪ ﺷﺪ
اﺟﺮا  ي رو در رودﻳﺪه در ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪارزﻳﺎب آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ
 ﮔﺮﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻓﺮﻣﺖدر اﻳﻦ  ﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪﺑ .ﺷﺪﻲﻣ
آن  ﻪﺑ ﻣﺮﺑﻮط ﻓﺮاواﻧﻲﺧﻮاﻧﺪ و را ﻣﻲ رﻓﺘﺎر ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﮔﻮﻳﻪ ﻫﺮ
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93 2102 gnirpS ,)1( 41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                                               ﺳﻨﺠﻲﻫﺎي روانﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ و وﻳﮋﮔﻲ
 يﻫﻔﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ)در ﻳﻚ ﻣﺪت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ ﻛﻪ 
 ﺳﻨﺠﻲروان ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ .ﮔﺮددﻣﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد،ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه (ﮔﺬﺷﺘﻪ
. ﻓﺘﻪ اﺳﺖﮔﺮﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻮرد  ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻃﻮر R-ACO 
 ﺗﻮﺳﻂﻣﺎﻫﻪ  4زﻣﺎﻧﻲ  يﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻲ، ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲآزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاي ﻫﺮ  از آن ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ 0/57ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮔﺮان ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺮاي  ﻧﻴﺰ و ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 رواﻳﻲ. (01،9)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  0/08 ﺑﻴﺶ ازﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
ﺮاي ﺑ .اﺳﺖ ﻪﮔﺮﻓﺘ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار R-ACOT ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
در دوران ي زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ و ﻣﺨﺮب ﻣﺜﺎل، ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ
 در ﻣﺠﺮﻣﻴﺖو ( 11)ﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧ ﻣﻴﺰان ،ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ
اﮔﺮ (. 31،21)ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶرا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد  ﻲﺟﻮاﻧ دوران
ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﭘﺮﻧﺴﺒﺘﺎ  آن د اﻣﺎ اﺟﺮاياﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮﺑﻲ دار اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس، ﭼﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ و  از ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاوانﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲدر ﭘ. ﺑﺮ اﺳﺖزﻣﺎن
در  ACOT ايﻣﺼﺎﺣﺒﻪ يﻧﺴﺨﻪ اﺟﺮايزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي 
، ﻲﻟﻴﺴﺘﺟﺪﻳﺪ ﭼﻚ يﻧﺴﺨﻪﻳﻚ ، ﮔﺴﺘﺮدهﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻛﻼس در  ﻲاﻧﻄﺒﺎﻗ رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻢ از يي ﻣﺸﺎﻫﺪهﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺎﻫﻪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ  1ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﻒ، ﺷﻮﻟﺘﺰ، ﻛﻴﺰ و ﻻﻟﻮﻧﮕﻮ( C-ACOT)
ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﮋوﻫﺶﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  (. 41)ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻣﺤﻘﻘﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن 
در رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺮب را  ،دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎدﺗﺮيﭘﺴﺮﻫﺎ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر  از اﻳﻦ رو،. (51)دﻫﻨﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن ﻣﺪرﺳﻪ 
 ي ﺣﺎﺿﺮﻣﻘﺎﻟﻪ اﻫﺪاف از ﻳﻜﻲ ﺳﻨﺠﻲ،روان ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ و ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﻧﻴﺰ   C-ACOTيﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ آﻳﺎ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﺸﻒ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ
   .ﻳﺎﺑﺪﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻴﺖﺑﺎ ﺟﻨﺴ
ﺗﺠﺪﻳﺪ  يﻧﺴﺨﻪ ﺳﻨﺠﻲﻫﺎي روانوﻳﮋﮔﻲ از آن ﺟﺎ ﻛﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﻌﻠﻢ از رﻓﺘﺎر اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ در ﻛﻼس  يي ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪهﻧﻈﺮ ﺷﺪه
ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﮔﺰارﺷﻲ اﻳﺮان در (R-ACOT)
. اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار از آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
 ﻫﺎيﻛﻼس ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻛﻮدك ﺗﻮﺳﻂ رﻓﺘﺎر از ﻳﻚ ﺳﻮ، ارزﻳﺎﺑﻲ
 وﻗﺖ آﻣﻮزﮔﺎران ﻛﻪ اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ داراي ﺟﻬﺖ از آن ﻋﺎدي
ﻫﻤﻴﻦ  ﻣﻮاﻗﻊ از ﺑﺴﻴﺎري در و راﻧﻨﺪﮔﺬﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن را ﺑﺎ زﻳﺎدي
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از ﺳﻮي . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮدك رﻓﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺻﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ آﻣﻮزﮔﺎران
 ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ آﻣﻮزﮔﺎران ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻓﻖ يدرﺟﻪ دﻳﮕﺮ
ﺑﺎﻻ اﺳﺖ  رواﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در روان، ﺳﻼﻣﺖ
 اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري در واﻗﻊ،(. 6)
 اﻳﻦ از .ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ سﻛﻼ وﻳﮋه ﺷﺮاﻳﻂ يﻛﻨﻨﺪهﻣﻨﻌﻜﺲ
ﺑﻪ  ﻛﻼس ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ رو،
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ راﻫﺒﺮد ﻣﻮﺛﺮ در ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻛﻤﻚ
 ﻫﺎيﮔﻮﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﻤﻦ ﺣﺎﺿﺮ يﻣﻘﺎﻟﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎآن رواﻧﻲ
ﺛﺒﺎت و  ﻲو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺒﺎرﺗﻲ، رواﻳﻲ  C-ACOT
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻢ. ﻛﻨﺪﻣﻲ را ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻧﻤﺮاتدروﻧﻲ 
اي واﻟﺪﻳﻦ از ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪهﺑﺎ ﺳﻨﺠﻪ R-ACOTﻛﻨﺪ آﻳﺎ ﻣﻲ
ﺳﻪ دﻫﺪ؟ و آﻳﺎ ﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺮب رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧﺸﺎﻧﻪ
، و رﻓﺘﺎر (BD) 3ﻣﺨﺮب ، رﻓﺘﺎر(PC) 2ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﻣﻞ، ﻣﺸﻜﻼت
  ﻛﻨﺪ؟ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎيدر ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 4ﭘﺴﻨﺪﺟﺎﻣﻌﻪ
  ﻛﺎرروش
ف، ﻓﺮﺿﻴﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻫﺪا ﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟ
آﻣﻮزان داﻧﺶ را ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ آﻣﺎري يﺟﺎﻣﻌﻪ .اﺳﺖ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
-98 ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻧﺪدادﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 8831
 051دﺧﺘﺮ و 051)آﻣﻮز ﻛﻼس ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﺑﺘﺪاﻳﻲ داﻧﺶ 003
اي ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﭘﺴﺮ
ﺑﻴﻦ ﻣﺪارس  از ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﻪ .ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ايﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻚ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ  يﮔﺎﻧﻪاﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ
ﭘﺴﺮاﻧﻪ و از ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺪود  يﻣﺪرﺳﻪ ﻳﻚو  دﺧﺘﺮاﻧﻪ يﻣﺪرﺳﻪ
ﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب آﻣﻮز ﻛﻼس ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗداﻧﺶ 03
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر  5ﺗﺎﺑﺎﻛﻨﻴﻚ و ﻓﻴﺪل. ﺷﺪﻧﺪ
  (.61) ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ ،ﻧﻔﺮ 003 يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ،
  ي اﺟﺮا،ﻫﺎ، در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮهﻧﺎﻣﻪﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ آوري و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ، آﻣﻮزشﺟﻤﻊ 
ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان  دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺮ درﺳﭙﺲ . ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ازﭘﺲ از ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪرﺳﻪ، 
                                                 
  smelborP noitartnecnoC2
 roivaheB evitpursiD3
 roivaheB laicosorP4
  llediF dna kcinhcabaT5
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺷﻬﺮام واﺣﺪي                                                                                      1931 ﺑﻬﺎر، (1)41 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ 04
ﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻼس آﻣﻮزﮔﺎران
  از ﻧﻔﺮ 01ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ،
 ﺻﺮف دارﻧﺪ، ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖآن از ﻛﻪ را آﻣﻮزاﻧﻲداﻧﺶ 
ي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻘﻴﺎسﻣ و ﻛﺮده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎن،ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ از ﻧﻈﺮ
. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻧﺎن ﺑﺮاي راﻣﻌﻠﻢ از رﻓﺘﺎر اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ در ﻛﻼس 
ﺗﺎ  4ﺑﻴﻦ  ﻫﺮ آﻣﻮزﮔﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎر
  ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن، از ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، . ﺑﻮد ﻧﻮﺳﺎن در 01
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎن اﺑﺘﺪا ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖآﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦداﻧﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺳﭙﺲ در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ي اول ﭘﺮﺳﺶرا در ﺑﺮﮔﻪ
ﻣﻨﺪي ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ، آن ﻓﺮم را ﺑﻪ ﻪﺻﻮرت ﻋﻼﻗ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮده و ﻇﺮف  ﺑﻨﺪي رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺮباﻧﻀﻤﺎم ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪ
  .ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان، ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ
  :اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
ﻣﻌﻠﻢ از  يﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه يﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه يﻧﺴﺨﻪ (اﻟﻒ
ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ يي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪﻧﺴﺨﻪ :ﻲ در ﻛﻼسرﻓﺘﺎر اﻧﻄﺒﺎﻗ
ﮔﻮﻳﻪ  12ﻣﻌﻠﻢ از رﻓﺘﺎر اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ در ﻛﻼس درس از  يﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮔﻮﻳﻪ  9آن ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ،  يﮔﻮﻳﻪ 7ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
. (41) ﺳﻨﺠﺪﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ را ﻣﻲﮔﻮﻳﻪ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ 5 و رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺮب
. ﻟﻴﺴﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻫﺎي ﭼﻚﮔﻮﻳﻪ
 ﺎﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒ)اي درﺟﻪ 6ﮔﻮﻳﻪ در ﻳﻚ ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ﺑﻪ ﻫﺮ 
ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  1ﻛﻮت، ﺑﺮادﺷﻮ و ﻟﻴﻒ.ﺷﺪﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ( ﻫﻤﻴﺸﻪ
، ﺑﺮاي 0/69ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
و  0/39، رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺮب 0/69ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻬﻲﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
  (. 3) ﺑﺮآورد ﻛﺮدﻧﺪ 0/29 ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪرﻓﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﺗﻮﺳﻂ :(SRBD) 2ﻘﻴﺎس درﺟﻪ ﺑﻨﺪي رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺮبﻣ( ب
ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﺮاﻳﺶ  ،اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس .ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 3ﺑﺎرﻛﻠﻲ و ﻣﻮرﻓﻲ
 4ي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و آﻣﺎري اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲﭼﻬﺎرم ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ
را  ت رﻓﺘﺎر اﻳﺬاﻳﻲﻓﻌﺎﻟﻲ و اﺧﺘﻼﻻﻫﺎي ﺑﻴﺶﻧﺸﺎﻧﻪ (VI-MSD)
ﺧﻴﻠﻲ =2ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت، =1ﻫﺮﮔﺰ،=0)اي درﺟﻪ 4در ﻳﻚ ﻃﻴﻒ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن . دﻫﺪﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ( ﻴﺸﺮ اوﻗﺎتﺑ=3اوﻗﺎت، 
. (71) ﻨﺪﻨﻛوﻗﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎ را در ﻃﻲ ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
                                                 
  faeL dna wahsdarB ,htoK1
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 را ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻞ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺿﺮاﻳﺐ ،ﻫﻤﻜﺎران و 5ﻳﻨﻪو-ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
ﺑﺮآورد  0/09 اﻟﻲ 0/08 ﺑﻴﻦ را ﻫﺎﻣﻘﻴﺎسو ﺑﺮاي ﺧﺮده 0/49
   .(81)ﻧﺪ ﻛﺮد
 ارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ،اﺑﺰ ﺳﺎزيآﻣﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮاي
ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  C-ACOT و SRBD ﻫﺎيﻣﻘﻴﺎس
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ روان و دو ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮب
دو  ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂﺳﭙﺲ ﻣﻘﻴﺎس، ﺷﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻪﺑ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه  اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ
 دو و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺮﺟﻤﻪﺗ ﺻﺤﺖ ﻣﻮرد در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮاي .ﺷﺪ
ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ،ﻣﺸﺘﺮك يﺟﻠﺴﻪ ﻳﻚ ﻃﻲ ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ يﻪﻧﺴﺨ
 ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻨﺪ از ﭘﺲ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻳﻦﻪ اﺑ. ﻣﻮﺟﻮد رﻓﻊ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﻦ  ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ رواﻳﻲ ،اﺻﻼﺣﺎت و اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ
ﻳﻴﺪ ﺎﺗ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺌﺖ از اﻋﻀﺎي ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دو ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
  . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺎﻣﻪ از اي ﭘﺮﺳﺶﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﺳﺎزهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،
ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮنﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺮده
  ﻫﺎ ازﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻛﻞ آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 81ي ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار آﻣﺎريﻧﺮم
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺳﺎل  8ﺗﺎ  7ﺳﻨﻲ  يﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در داﻣﻨﻪﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ . ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
  (.ﭘﺴﺮدرﺻﺪ  05دﺧﺘﺮ و درﺻﺪ  05)ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﻢ 
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  را ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﺎن( %16/3)ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺘﻮﺳﻂ 
. دادﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ( %5)و ﺿﻌﻴﻒ ( %3)وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ در ﺣﺪ ﻋﺎﻟﻲ 
درﺻﺪ  32ﻫﺎي دو ﻧﻔﺮه، ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﺪ آزﻣﻮدﻧﻲدرﺻ 06
درﺻﺪ  3/3ﺳﻪ ﻧﻔﺮه و در درﺻﺪ  11ﺎي ﺗﻚ ﻧﻔﺮه، ﻫﺧﺎﻧﻮادهدر 
 ،درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 94. ﻧﻔﺮه ﺑﻮدﻧﺪ 6اﻟﻲ  4ﻫﺎي در ﺧﺎﻧﻮاده
  درﺻﺪ دوﻣﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و 93/3اوﻟﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده، 
   .ﻮدﻧﺪﺷﺸﻤﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑ ﺗﺎ ﻴﻦﺳﻮﻣ ،اﻓﺮاد يﺑﻘﻴﻪ
 يﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه يﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه يﻧﺴﺨﻪ يﺳﺎزه 6رواﻳﻲ
  ( R-ACOT ) ﻣﻌﻠﻢ از رﻓﺘﺎر اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ در ﻛﻼس
                                                 
 hteneieW-namdeirF5
 ytidilaV6
14 2102 gnirpS ,)1( 41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                                               ﺳﻨﺠﻲﻫﺎي روانﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ و وﻳﮋﮔﻲ
اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮي  :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، از دو آزﻣﻮن ﻛﻴﺰر ﻣﺎﻳﺮ 
ﻛﻪ و آزﻣﻮن ﻛﺮوﻳﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  (OMK) اوﻟﻜﻴﻦ
 يﻧﻈﺮﺷﺪه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس  OMKيآﻣﺪه دﺳﺖ ﻪﺑ ﺿﺮاﻳﺐ
ﺑﻮد ﻛﻪ  0/09 ﻣﻌﻠﻢ از رﻓﺘﺎر اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ در ﻛﻼس ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ يﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﻳﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ . ﺑﺎﺷﺪﺑﺨﺶ ﻣﻲﻛﺎﻣﻼ رﺿﺎﻳﺖ
  از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري( 012)آزادي  يﻧﻴﺰ ﺑﺎ درﺟﻪ( 2454/98)
ﻧﺎﻣﻪ را ﺳﺶاﻻت ﭘﺮﺌﻮﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳ( P>0/100)دار ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ
  .ﻛﻨﺪﻣﻲﻳﻴﺪ ﺎﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺗ
ﻣﻼك  -1: ﻫﺎ از ﭼﻬﺎر ﻣﻼك اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺎﻣﻞ
اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻼك، ﻓﻘﻂ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ  ﺑﺮ ﻛﻪ 1ﻧﻬﻔﺘﻪ يرﻳﺸﻪ
( ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه)ﻫﺎ ﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬور ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ آنﻧﺷﻮﻣﻲ
 ﻣﻼك  -3ﻛﺘﻞ،  آزﻣﻮن اﺳﻜﺮي -2ﺑﺎﺷﺪ، از ﻳﻚ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
           (.91) 2ﻣﻼك ﭘﻴﺸﻴﻦ -4درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه و 
ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻫﻢ
 ،ﻫﺎدر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎﻣﻞ 0/04ﻫﺎ، ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﺑﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﺎﻣﻞ
 ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺮﻣﻬﻢ و ﺑﺎﻣﻌﻨﺎ داﻧﺴﺘﻪ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﺣﺪود
ﺑﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺒﺐ.ﺷﺪ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ در (ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻋﺎﻣﻞ)
 
 ي ﻣﻌﻠﻢ از رﻓﺘﺎر اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ در ﻛﻼس ي ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪهي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪهﻫﺎﭘﻲ ﻧﺴﺨﻪﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري ﺳﺌﻮال - 1ﺟﺪول 
 ﻫﺎي اﺻﻠﻲﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪي اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺎﻣﻞي اوﻟﻴﻪو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه  ال ﺑﺎ ﻛﻞ ﺳﺆالﺌﻮﻫﺮ ﺳ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ
 94/14  94/14 01/83  **0/77 0/28  1/39 1
 95/38  01/34 2/02  **0/17 1/30 1/36 2
 46/34  4/95 0/69  **0/77 1/80 1/88 3
  4/31 0/09  **0/66 1/40  1/98 4
  3/29 0/38  **0/87 1/70 1/99 5
   3/36 0/67  **0/37 1/50 1/58 6
   2/89 0/36  **0/47 0/59 2/10 7
   2/86 0/65  **0/07 1/80 1/85 8
  2/26 0/55  **0/56 1/50 2/12 9
  2/22 0/74  **0/25 1/50  2/04 01
  1/98 0/04 **0/57 0/99  1/08 11
  1/57 0/73  **0/17 1/80 2/20 21
  1/16 0/43  **0/77 1/41 2/45 31
  1/25 0/23  **0/57 1/20 1/38 41
  1/23 0/82  **0/18 1/90 1/59 51
  1/51 0/42  **0/46 0/97 1/74 61
  1/50 0/22  **0/95 1/22 2/53 71
  0/39 0/02  **0/55 0/67 1/33 81
  0/58 0/81  **0/57 0/39 1/97 91
  0/37 0/51  **0/16 0/48 1/15 02
  0/06 0/31  **0/27 0/38  1/06 12
در اﻳﻦ . ﺑﻮدﻧﺪ 0/54اﻻت داراي ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺌﻮﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳ
اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﻣﻞ
ﻫﻤﺎن  .و ﺳﻪ ﻣﻼك دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( 3)ﻛﻮت، ﺑﺮادﺷﻮ و ﻟﻴﻒ 
   ﻛﻞاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮد،ﻣﻲ دﻳﺪه 3 ﺟﺪول در ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ
از رﻓﺘﺎر  ﻣﻌﻠﻢ يﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﻴﺎس يﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ يﻧﺴﺨﻪ در اﻓﺮاد
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ41/06و 93/45اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ در ﻛﻼس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ،1 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ
 (.<P0/100)دار ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻞ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري يهﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻤﺮ
 noiretirC iroirP2noiretirC tooR tnetaL1
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺷﻬﺮام واﺣﺪي                                                                                      1931 ﺑﻬﺎر، (1)41 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ 24
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑ يﻪداﻣﻨ
 0/25ﻣﻌﻠﻢ از رﻓﺘﺎر اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ در ﻛﻼس از  يﻣﺸﺎﻫﺪه يﺷﺪه ﻧﻈﺮ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻤﺎمﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 0/77ﺗﺎ 
اﻳﻦ، ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻋﻼوه ﺑﺮ. ﻣﻘﻴﺎس از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻟﻔﻪﻮﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ روش ﻣ
را درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ  46/34ﻛﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻳﻚ ﻣﻨﺠﺮ  يوﻳﮋه
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻴﺰ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدار اﺳﻜﺮي ﭘﻼت. ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ. ﺷﻮدرد ﻣﻲ ،ﻳﻚ ﺑﻌﺪي ﺑﻮدن ياوﻟﻴﻪ يﻓﺮﺿﻴﻪ
ﻣﺬﻛﻮر ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
اي ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن اﺳﻜﺮي در ﻧﻘﻄﻪ. اﺳﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارزش  يﻋﺎﻣﻞ داراي ﻣﻘﺪار وﻳﮋه 3ﻣﺴﻄﺢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه، ﻣﺒﺎﻧﻲ  يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهو  دﻫﺪﻲﻳﻚ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣ
  .ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪﻧﻈﺮي و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛﻪ ﺷﻮد ﻋﺎﻣﻞ اول ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 2و  1ﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻤﻫ
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ آزﻣﻮن را ﺗﺒﻴﻴﻦ  94 ،ال اﺳﺖﺌﻮﺳ 7 ﺷﺎﻣﻞ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻮر ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻳﻦ ﮔﻮﻳﻪ ﺑﺮرس ﻣﺤﺘﻮاي .ﻛﻨﺪﻣﻲ
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﺘﺮك آن
ﻋﺎﻣﻞ . ﮔﺬاري ﻛﺮدﻳﻢﻧﺎم ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪاﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ را  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
درﺻﺪ واراﻳﺎﻧﺲ  01 ﻣﺠﻤﻮع، در وال اﺳﺖ ﺌﻮﺳ 8دوم داراي 
ﻫﺎ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ ﻣﺎده. ﻛﻨﺪﻛﻞ آزﻣﻮن را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 ،از اﻳﻦ رو، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺮب و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ اﺳﺖ
ال ﺑﻪ ﺌﻮﺳ 6ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﺑﺎ . رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ
اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ . ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺎمﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
  .ﻛﻨﺪدرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ 5ﺣﺪود 
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس از روش آﻟﻔﺎي 
. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات در ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻛﻞ از يﻫﺎ و ﻧﻤﺮهﻣﻘﻴﺎسﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺮده يداﻣﻨﻪ
دار ﻣﻌﻨﻲ 0/10ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﮕﻲ در ﺳﻄﺢ  0/09ﺗﺎ  0/06
ﻣﻘﻴﺎس  ﻛﻞ ﺑﺮاي ، ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ3ﺟﺪول  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ. ﺑﻮدﻧﺪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي  ،0/39 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﺎيﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده ﺑﺮاي و 0/59
ﺑﻪ دﺳﺖ  0/68 ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪو رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ 0/98ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ 
اﺳﺖ،  0/57دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻻي ﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑ. آﻣﺪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ  يﻧﺎﻣﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺮﺳﺶﻣﻲ
   .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ي وارﻳﻤﺎﻛﺲ ﻣﻘﻴﺎس رﻓﺘﺎر ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭼﺮﺧﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ - 2ﺟﺪول 
ﻛﻼس ﺑﺎ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻌﻮدي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ در 
  ﻫﺎي اﺻﻠﻲﻣﻮﻟﻔﻪ
 ﻫﺎﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ  ﻫﺎﮔﻮﻳﻪ
 3 2 1  ﺗﻮﺟﻬﻲﻣﺸﻜﻼت ﺑﻲ: ﻋﺎﻣﻞ اول
   0/38  ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد-1
    0/08  ﻛﻨﺪﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ-3
   0/67 ﻛﻨﺪﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ-91
   0/77 دﻫﺪﭼﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﻲﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد ﻫﻢ-11
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  0/27   ﻫﺎ ﻫﺴﺖﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ-5
 ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﻫﻤﺪردي ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت-9
 دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ  دﻳﮕﺮان
  0/56  
  0/56   ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاردﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ آن-6
  0/75   ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ-2
  0/25   ﺷﻮدﻫﺎ ﻃﺮد ﻣﻲاز ﺳﻮي ﻫﻤﻜﻼس-41
  0/15   دوﺳﺘﺎن زﻳﺎدي دارد-71
 4/95 01/3494/14  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ
  1  2/02 01/73 وﻳﮋهﻣﻘﺎدﻳﺮ
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ و  - 3ﺪول ﺟ
  رﻓﺘﺎر اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ در ﻛﻼس ﻫﺎيﻣﻘﻴﺎسﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺧﺮده ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي
  ﺧﺮده 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ32  1  ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎ
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
ﺿﺮﻳﺐ 
  آﻟﻔﺎ
 ﻣﺸﻜﻼت
  ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
  /.39  5/02 11/49        1
رﻓﺘﺎرﻫﺎي
  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ
  /.98  5/38 41/41      1**/.06
 رﻓﺘﺎرﻫﺎي
 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ 
  /.68  4/18 11/68    1 **/.66**/.87
  /.59  41/06 93/45  1 **/.09 **/.68**/.98 ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس
34 2102 gnirpS ,)1( 41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                                               ﺳﻨﺠﻲﻫﺎي روانﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ و وﻳﮋﮔﻲ
 ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس رﻓﺘﺎر اﻧﻄﻴﺎﻗﻲ در ﻛﻼس رواﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ: رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮا
ﺨﺮب ﺑﺎرﻛﻠﻲ و ﻣﻘﻴﺎس رﻓﺘﺎر ﻣ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ يﺷﻴﻮه
 ﺑﻴﻦ ﺗﻚ داريﻣﻌﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ ارﺗﺒﺎط ،اﺳﺖ ﮔﻮﻳﻪ 62 داراي ﻛﻪ ﻣﻮرﻓﻲ
ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده ﺑﺎ رﻓﺘﺎر اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ در ﻛﻼس زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﺳﻪ ﺗﻚ
آﻣﻮزاﻧﻲ داﻧﺶ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﻪ (.<P0/50) داد ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺮب رﻓﺘﺎر
ﺗﻮﺟﻬﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﺑﻲ ،ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻲﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ
  در  ﻧﻮﻋﻲ دادﻧﺪ، ﺑﻪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮي از يﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي
   .دﻫﻨﺪﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻴﺰ واﻟﺪﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ﻣﻘﺎﺑﻞ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻴﺎس رواﻳﻲ ﮔﻮﻳﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت: ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲاﺛﺮات ﺗﻔﺎوت
ﻴﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس رﻓﺘﺎر اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ، ﻣﺎ ﺗﺤﻠ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس را (AVONA) ﺳﻮﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ و ﺟﻨﺴﻴﺖ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻘﻴﺎسدر ﺧﺮدهﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد . اﺟﺮا ﻛﺮدﻳﻢ
 DS=11/17دﺧﺘﺮانو DS =5/21 ،M=21/71ﭘﺴﺮان )ﺗﻮﺟﻪ 
ﺘﺎرﻫﺎي و رﻓ( F(1و992=)0/95)و  (>P0/50( )M=5/92،
 دﺧﺘﺮانو  DS=4/34 ، M=21/10ﭘﺴﺮان )ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 (F(1و992)=0/82 و (>P0/50) (DS=5/71 ،M=11/17
اﻣﺎ در د، داري ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 ،M=41/39)ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺴﺮان هﺧﺮد
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺧﺘﺮان ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ( DS=6/54
  (. F(1و992=)5/05و <P0/50)اﺳﺖ ( DS=5/40 ،M=31/63)
  
 ﻣﻘﻴﺎس رﻓﺘﺎر اﻧﻄﻴﺎﻗﻲ يﮔﺎﻧﻪﺳﻪ اﺑﻌﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮاﻳﺐ -4 ﺟﺪول
  ﻣﻘﻴﺎس رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺮبﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺎ در ﻛﻼس آﻣﻮزانداﻧﺶ
  5  4  3  2  1  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
     1  ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ
    1 /.06**  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ
   1 /.66** /.87**  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ
  1 /.84** /.64** /.05**  رﻓﺘﺎر ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ
 1 /.17** /.73** /.04** /.92**  رﻓﺘﺎر ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي
   <P0/10**
 ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﺗﺎه، ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ  ﻳﺎﺑﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ 
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ادراﻛﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻼﺳﻲ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ري ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻛﻮدﻛﺎن و ﺳﺎزﮔﺎ
آﻣﻮزان را در ﺑﻴﻦ داﻧﺶ C-ACOTﺳﻨﺠﻲﻫﺎي روانوﻳﮋﮔﻲ
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  اﻏﻠﺐﻧﺘﺎﻳﺞ . اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد
ﺗﻮﺟﻬﻲ، ﺑﻲ) ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و (3) اﺳﺖ ﻟﻴﻒ و ﺑﺮادﺷﻮ ﻛﻮت،
را در ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ( ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪﻌﻪﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣ
ﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺮﺳﺶ يدر ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻧﺴﺨﻪ. ﻮدﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و  0/59ﺗﺎ  0/68ﻫﺎ از ﻣﻘﻴﺎسﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮده
ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ  يﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎﻻي ﻧﻘﻄﻪ يﻫﻤﻪ
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮ ﭼﻚ يرﺳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺴﺨﻪﻲﻧﻈﺮ ﻣ ﺑﻪ(. 02)
 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار اﺛﺮ ﻛﻤﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت
 يﻧﺴﺨﻪ ﻳﺎ ايﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﺮم ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ،ﻣﻘﻴﺎس
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮاﻫﺪي ﻓﺮاﻫﻢ  يﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻟﻴﺴﺘﻲ آن داردﭼﻚ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻴﻦ ﺳﺖ و ﻣﻲا ﺎﻳﻚ اﺑﺰار ﭘﺎﻳ R-SACOTﻛﺮد ﻛﻪ 
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ. ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮدﻪ ﺑ آﻣﻮزيداﻧﺶﻫﺎي ﮔﺮوه
ﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ارزﻳﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻪﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻼﻗ
  .ﺛﺮ، ﻣﻌﺘﺒﺮ، روا و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮ ﻲآﻣﻮزان روﺷرﻓﺘﺎرﻫﺎي داﻧﺶ
 ،ﻣﻌﻠﻤﺎن، اﻳﻦ، ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﭘﺴﺮان را ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان 
آﻣﻮزان ﺗﻮﺟﻬﻲ را در ﺑﻴﻦ داﻧﺶﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﻲرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺴﺮان در . ﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪدﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻳﻜﺴﺎن ارزﻳﺎﺑ
  ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻼﻣﻲﻋﺎﻣﻞ
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺴﻮ  (.4،3)ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
، (12) 1ﻣﺎﺷﻮر ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺮﻳﻚ،ﻛﺴﺎس وﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻘﻞ )اﻳﻮي و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻣﻚ(32)، ﺷﻬﻴﻢ (22)ﻫﻤﻜﺎر  و 2رﻳﺲ
 ﻛﺮﻳﻚ و و( 52) 3ﭘﻴﺘﺮ، ﻛﺮﻳﻚ و ﮔﺮات(42)، واﺣﺪي (32از
ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺴﺮان در زﻣﻴﻨﻪ (62)ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﺗﺮ از دﺧﺘﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و واﻛﻨﺸﻲ
ﻛﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲﻫﺎﺘﻪﻳﺎﻓﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮔﺰارش  ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﺪاولﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي  R-SACOT
ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم از رﻓﺘﺎر ﻛﻮدﻛﺎن  ﻣﻌﻠﻤﺎن
و ﻧﻈﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎري آﺧﻨﺒﺎخ ( 3)ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻣﻌﺘﺒﺮ و  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ،اﻧﺪآﻣﺪه ﺑﻪ وﺟﻮدﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ( 5)
  اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ .ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 اﺳﺖ، آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰداﻧﺶ يﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎيداده 
                                                 
 rehsoM dna sasaC ,kcirC1
 syR2
 reteptorG3
44 ﻪﻠﺠﻣ لﺎﺳ ،ﻲﻧاور ﺖﺷاﺪﻬﺑ لﻮﺻا ي 14)1( ،رﺎﻬﺑ 1391                                                                                      يﺪﺣاو ماﺮﻬﺷ نارﺎﻜﻤﻫ و 
ﻂﻘﻓ ﺎﻗﻞﺑ ﻢﻴﻤﻌﺗ ﻪﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟي ﺶﻧاديزﻮﻣآ ﻦﻳا ﺮﻬﺷ ﺖﺳا و 
ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘددﺮﮔ ﻪﻛ ﺶﻫوﮋﭘهﺪﻨﻳآ يﺎﻫ، ﻲﮔﮋﻳويﺎﻫ  
 ناور ﻲﺠﻨﺳ ﻦﻳاﻪﻳﺮﻈﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ار راﺰﺑاي رد ﻚﻴﺳﻼﻛ ﺮﻳﺎﺳ 
،ﺎﻫﺮﻬﺷ هوﺮﮔگرﺰﺑ يﺎﻫ ،ﻲﻣﻮﻗ ﻲﻧﺎﺑز و و ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ  ﺎﻳ ﺎﺑ
ﺳ نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳاﻮﺌﺦﺳﺎﭘ لا ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻚﻳ ردي  ﻲﺘﻴﻌﻤﺟ گرﺰﺑ
درﻮﻣ ﻲﺳرﺮﺑ راﺮﻗ ﻫدﺪ .ﺖﻳدوﺪﺤﻣ زا ﺮﮕﻳد ﻲﻜﻳ ناﺪﻘﻓ ،ﺎﻫ
هدادنﻮﻣزآ ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫﺖﺳا ﻲﻳﺎﻣزآزﺎﺑ . اﺮﻳز ،تﻮﻛ
ﻒﻴﻟ و ﻮﺷداﺮﺑ )3 ( ﻲﻃ رد يرﺎﺘﻓر تﻼﻜﺸﻣ ناﺰﻴﻣ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ
ﺮﻴﻴﻐﺗ لﺎﺳ لﻮﺼﻓ ﻲﻣﺪﻨﻛ. ﺮﮔا  ﻲﻧورد ﻲﻧﺎﺴﻤﻫ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ﻪﭼ
ﻪﻳارا ،داد نﺎﺸﻧ ﻻﺎﺑ ار سﺎﻴﻘﻣي ﺮﺑ يﺪﻫاﻮﺷﻲﻳﺎﻳﺎﭘ يا نﻮﻣزآ  
 ﻲﻳﺎﻣزآزﺎﺑود رد ﻲﻠﻣﺎﻋ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﺎﻳآ ﻪﻛ ﻦﻳا ﻲﺑﺎﻳزرا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ  رﺎﺑ
ﻲﻣ نﺎﺴﻜﻳ نﻮﻣزآ ياﺮﺟاﺖﺳا ﻢﻬﻣ ﻪﻧ ﺎﻳ ﺪﻧﺎﻣ .  
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